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El presente trabajo de investigación titulado “Optimización de la gestión de 
inventarios para mejorar la calidad de servicio de la empresa compañía 
importadora  DERTEANO & STUCKER S.A.C, La Victoria, 2016”. El trabajo tuvo 
como objetivo general determinar si el planteamiento de la gestión de inventario 
mejorar la calidad de servicio en la empresa Cia. Importadora Derteano & Stucker 
SAC, la Victoria, 2016. Por ello el autor Krajewski y Ritzman explican cómo se va a 
administrar y controlar la gestión inventario de una manera más eficiente. Por otro 
lado, Alcalde desarrolla el concepto de la calidad de servicio valorando la fiabilidad y 
la capacidad respuesta. 
El tipo de investigación fue aplicado longitudinal, con diseño cuasi experimental, la 
población y muestra representada en datos numéricos de los 12 meses en estudio de 
nuestra calidad de servicio, el muestreo es no probabilístico, la recolección de datos 
será con fichas de observación que fueron validadas por tres Ingenieros Industriales; 
el análisis de datos fue con el paquete estadístico SPS 22, donde se va a obtener las 
pruebas de normalidad y significancia, teniendo como base los datos numéricos los 
niveles de servicio y los tiempos de respuesta. 
Finalmente la clasificación ABC, se refleja en incrementar la calidad de servicio en 
6.27%, el nivel de servicio creció 9.75% y nuestra  capacidad de respuesta se 
optimizo en 2.21%. De cumplir con nuestros trabajos propuestos, nuestros clientes 
tendrán un gran nivel de satisfacción, así mismo los ingresos de ventas serán 
mayores y por ende a la empresa. 
 





The present research work entitled "Optimization of the management of inventories to 
improve the quality of service of the company import company DERTEANO & 
STUCKER S.A.C, La Victoria, 2016". The objective of the work was to determine if 
the inventory management approach to improve quality of service in the company 
Cia. Importadora Derteano & Stucker SAC, Victoria, 2016. For this reason the author 
Krajewski and Ritzman explain how it will be managed and Control inventory 
management in a more efficient way. On the other hand, Mayor develops the concept 
of service quality by assessing reliability and responsiveness. 
The type of research was applied longitudinally, with quasi experimental design, the 
population and sample represented in numerical data of the 12 months under study of 
our quality of service, sampling is non-probabilistic, data collection will be with 
observation tabs that were Validated by three Industrial Engineers; The data analysis 
was with the SPS 22 statistical package, where the normality and significance tests 
will be obtained, based on the numerical data service levels and response times. 
Finally, the ABC classification is reflected in increasing the quality of service by 
6.27%, the service level grew by 9.75% and our response capacity was optimized by 
2.21%. In order to comply with our proposed work, our customers will have a high 
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